




АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Артемьева Ю.В., 
Южакова О.В. 
Обязательное введение школьной формы и реализация 






Инновации в организации воспитательного процесса в 







Формирование и оценка сформированности 
компетнций студентов направления подготовки 
«психолого-педагогическое образование» в рамках 









К вопросу о новой парадигме образования 23 
Захарова Е.В. 
 












Профилактика синдрома профессионального 
выгорания у педагогов образовательных организаций: 









Современное развитие психологии 47 
Киселева И.В., 
Колпакова А.И. 
Дополнительная образовательная программа 






Дополнительная комплексная образовательная 


















Сирина Е. В. 
 
Классические модели оценки эффективности в 







Модель взаимодействия дошкольного учреждения и 























Критерии и показатели оценки качества ВШК в 






Устройство духовно-нравственной части 
воспитательного процесса в симферопольском 
духовном мужском училище в 1878-1879 учебном году. 






РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Балашова Е.Д. 
 
Функции социального педагога в контексте 







Социальный педагог как субъект и объект арт-терапии 108 
Денисова Ю.В 
 
Социально-педагогическое сопровождение детей в 














Особенности подготовки вожатых к социально-
педагогической деятельности в детском 
оздоровительном лагере при организации, проведении 















Социально-психологическое сопровождение в 








образовательных учреждений в контексте 





Пушкарская Н.М.,  
Шарапов А.М. 
 
Ценностно-смысловое пространство ребенка в семье 141 
Рышкова Л.М. 
 
Проблема подготовки будущих социальных педагогов 













Нравственное государство как императив 






Темираева О.Г. Социально-педагогическое сопровождение подростка 






Направления деятельности социального педагога с 













СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ и САМОВОСПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ  
и САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
Бородина О.А. 
 
Участие в экспедиции «Лики многонационального 















О концепции индивидуального бытия человека в 






Школьный музей моды – образовательная среда 






Влияние эмоционального выгорания на 






Зуб С.Н. Роль семьи в становлении личности ребенка в условиях 






Проектная технология как условие для саморазвития 







Саморазвитие учащихся на уроках иностранного языка 




Мусихина А.С. Религия как фактор самопознания человека 
 
214 
Назарова Л.Д.  
 









Социализация личности студентов в процессе 
организации досуговой деятельности на примере 







Никитина Е  
 
Влияние социальной рекламы на социальные установки 















«Коллективные творческие дела» как средство 








Развитие лидерских способностей у подростков как 








Развитие общекультурных компетенций студентов 
института социального образования средствами 











Роль факторов в социальном развитии личности 247 
Суровцова Е.И. 
 
Самовоспитание школьников – мигрантов как основа 






Развитие коммуникативных способностей у детей 






Влияние особенностей подросткового возраста на 




ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 268 
